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Инструкция для регистрации в базе SciFinder 
 
База данных структурного поиска SciFinder компании Chemical Abstract Service (CAS). 
 
SciFinder позволяет получить доступ к универсальному собранию 
высококвалифицированной информации в области химии. 
 
С помощью SciFinder можно осуществлять поиск в следующих базах данных: 
 
* CAplus 32+ миллиона ссылок на журналы и патенты с 1907 года; 
* REGISTRY 54+ миллиона веществ; 
* CASREACT 39+ миллионов реакций с 1840 года; 
* CHEMLIST 275,000 химикатов, контролируемых законодательными актами; 
* CHEMCATS 43+ миллиона коммерчески доступных химических веществ. 
 
Доступ возможен с любого компьютера в сети УрФУ, имеющего выход в 
Интернет, после предварительной регистрации в сети УрФУ! 
 
Информация для регистрации: 
 
1) Зайти на страницу: 
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=A5D87428X86F350ABX14233DEE4
0B99A4FAC 
Далее на появившейся странице нажмите клавишу "Next" и приступайте к 
заполнению регистрационной формы. 
 
2) В представленной форме, пожалуйста, внимательно заполните 
все позиции. ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, особенно важно верно внести адрес 
электронной почты. Зарегистрироваться можно только при условии наличия e-mail на 
сервере URFU.RU! 
Например, Ivan.Ivanov@urfu.ru 
 
Пожалуйста, запомните свои user name и password, которые вам нужно придумать 
самостоятельно (user name должно содержать от 5 до 15 символов, включать хотя бы одну 
букву и начинаться с буквы или цифры, может также включать буквы, цифры, 
подчеркивания, пробелы и т.д.; password должен отличаться от user name не менее чем на 
два символа, должен содержать от 7 до 15 символов, содержать буквы, цифры, 
хотя бы одну заглавную букву или символы @,#,%,&,*).  
 
3) Затем активируйте ссылку, которая должна прийти на Ваш указанный при регистрации 
адрес электронной почты, в течение 48 часов после регистрации.  
 
4) Затем проверьте доступ по адресу https://scifinder.cas.org со своими user name и 
password, указанным при регистрации. 
 
4) На странице, появившейся после ввода user name и password, Вам будет предложено 
ознакомиться с лицензией. Прочитав ее, пожалуйста, нажмите на клавишу "Accept". После 
чего перед Вами появится поисковый интерфейс SciFinder.  
Желаем вам успешной работы. 
 
